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DEBBECZENI SZ ÍN H Á Z
DL bérlet Pénteken, november 28-kán 1873.
adat ik:
7. szám.
r
p í r b á j ,
Dráma 5 felvonásban. Irta Ferrari Pál. Fordította Csepregi Lajos.
(Rendező: Mándoki.)
S z e m é l y z e t :
Sirchi Rudolf gróf
Serravezza —
Amari Mario, ügyvéd 
Denordi, kapitány 
Calotti } .
Lorioni )  ova^  
Monteferro Lauro 
Emília —
Tiszt —
1—ső ur —
Mándoki.
Együd.
Rónai.
Baráiosi.
Horváth V.
Musió.
Rónainé.
Törökné.
Körösi.
Marosi.
Színhely :
2-ik  )  —
3-ik )  ur -
Péter, pinczér 
Törvényszéki kiküldött 
Hordár —
Mario barátja!
Sirchy barátjai
Livorno. Idő : jelenkor.
— Hajnal.
— Domokos.
—  Boránd.
—  Sándori.
—  Barlha.
— Hegedűs.
—  Szabó F.
— Chován.
— Bajor.
— Nagy.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délben. 9-től—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál.
MelyáraK SAlsó és közép páholy 4 frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 0 O  kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen, 1873 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1873
